




此 , 英国对其民事司法制度进行了全局性的改革 , 而1999年 4月26日生效实施的新民事诉讼规则构
成了英国民事诉讼改革的核心内容。新民事诉讼规则大体上采纳了沃尔夫勋爵(Lord Woolf)的改革观










到快速程序中的决定里除了包含证据开示 、 证人证言和专家证据送达等内容外 , 还有一份诉讼时间
表:证据开示4周;交换证人证言10周;交换专家报告14周;法院寄出备审调查表22周;听审30周。
可见 ,整个诉讼过程从发出指示到听审所需时间不得超过30周。为了确保时间表中所规定的期限能




准备 , 法院也可以先就上述争论点进行审理 ,其余争议留待以后再审理 , 由此增加的费用将由有过错
一方当事人承担 ,法院也可以决定不得就以后的听审增加费用。







快速程序中进行的证据开示只能是标准开示(standard discovery)。此外 , 对专家证人的范围也有严格
的限制。




与速度之间 、结案效率与费用承担能力之间的关系 ,优化了诉讼资源的配置 ,提高了程序效益。具体而
言 ,快速程序的优点主要体现在以下三个方面。
首先 ,缩短了诉讼周期。英国学者爱略特和奎恩曾批评英国民事诉讼的周期太长 ,从诉讼的提起














讼 , 诉讼前要经过一个漫长的发现程序 ,这一程序几乎完全由双方当事人的律师主导 , 因此在缺乏硬
性的约束的情况下 ,律师就会为盈利的最大化而不惜迟延诉讼。快速程序中的诉讼费用 ,正是综合了
诸多性质的因素 ,参照了社会生活的一般水准而具体确定的。实行固定费用制 ,一方面有利于抑制诉
讼费用高昂的诱因 , 消除律师从诉讼的复杂性和拖延中得益的状况;另一方面 , 有助于平衡当事人双
方的利益 ,以确保诉讼程序在当事人中较贫穷的一方能够负担得起的情况下进行下去。
由上观之 , 快速程序是一套简化的 、快捷的和成本低廉的诉讼程序 , 通过引进法官对诉讼程序的





制相反 , 即在各种具体程序的启动和终结方面 ,法院具有主动性和决定性 , 当事人及其律师仅起次要




要解决 ,诉讼程序则必然带有矛盾性和对抗性 ,不同的只是法院解决 、处理和审判民事纠纷的方式。之
所以这些方式有所不同 ,是因为诉讼观念存在差异。此外 ,社会制度和政治制度上的差异也会对这些
方式产生影响。不容否认的是 ,职权制和对抗制各有自己的优劣 ,在世界各国进行民事司法改革的潮
流中 ,两者正取长补短 ,不断改进 ,并且在保持各自性质的基础上 ,呈相互靠拢的趋势。因此 ,在我国现
阶段的民事审判改革中 , 是否要废职权主义的审判模式 ,而设立当事人主义的审判模式 , 仍有检讨之
必要。
其次 , 为便于当事人诉讼 , 保障当事人平等利用诉讼制度的机会 , 缓解积案的压力 , 实现诉讼经
济 ,适应多层次的诉讼需求 ,在我国设立民事简易 、小额诉讼程序就显得尤为必要。我国现行民事诉讼
法虽规定了简易程序 ,但过于简单 ,与普通程序界限不清 ,且缺乏相关配套措施。在实践中 ,简易程序
的操作 ,随意性太大 ,甚至出现“简易程序不简化 ,普通程序不规范”的问题。 ①建议在基层法院设专司
简易案件的人员 ,明确并扩大简易程序的适用范围 ,将 ADR设计为简易程序的一个环节 ,实现简易程
序的再简化 ,并建立简易与小额诉讼案件各自独立的程序。
值得注意的是我国现行民事诉法所采用的简易与小额案件合一的诉讼程序 , 漠视了小额案件的
审理特点 ,违背了民事纷争的程序设置应与案件类型相适应的程序法理 ,应予以改革。笔者认为 ,应实
现简易与小额诉讼的分立 ,这是完善我国简易程序制度的重要环节 ,也符合世界民事司法改革的发展
趋势。
再次 , 民事诉讼程序公正与民事诉讼效益的矛盾 ,具体到我国现阶段的民事审判方式改革中 , 集
中体现在当事人诉讼成本的增加上。因为 , 针对当前民事审判实践中广泛存在的法院过于主动地收









来越大 ,律师费用也将成为当事人负担诉讼成本的一大压力。因此 ,如何规范律师收费制度 ,也是我国
民事司法改革中一个亟需解决的问题。建议针对我国国民人均收入水平较低下的现状 , 我国律师的
收费方式不宜像英国法那样笼统采用计时收费制或固定收费制 , 有关律师收费方式的规定宜灵活多
样 ,如可以采取包括计时收费 、计件收费 、按争议金额比例收费等多种形式 ,这样可赋予当事人更大的
选择权 ,可与律师自主协商采用何种方式计费 ,有利于当事人根据自身的经济实力来灵活选用。为了
防止律师利用优势地位将不合理的费用强加于当事人 , 司法行政部门和律师协会可以根据我国各地
区经济发展的状况 , 参照当地居民的一般生活标准 ,分地区制定适用该地区的最高收费幅度 , 这是抑
制律师滥收费的有效途径。
注:
①柴发邦主编:《民事诉讼法学新编》 ,法律出版社1992年版 ,第338页。
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